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 Kurangnya sosialisasi dan promosi membuat masyarakat memiliki 
keterbatasan pamahaman mengenai kegiatan operasional bank syariah menjadi 
kendala dalam pengembangan bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya  
respon masyarakat atau calon nasabah bank syariah di desa singawada ini karena 
tidak paham mengenai produk jasa yang ditawarkan. Pemahaman masyarakat 
mengenai perbankan syariah khususnya masyarakat pedesaan yang sangat rendah 
telah menggerakan hati penulis untuk mengadakan penelitian serta berusaha untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. sehingga 
perbankan syariah bisa lebih memasyarakat khususnya masyarakat muslim. 
 Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk 
untuk mengetahui dan menganalisa promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah 
dan sejauh mana pengaruh promosi terhadap minat konsumen untuk memilih 
Bank Syariah, khususnya di daerah Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh 
Kabupaten Majalengka.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Singawada Rt 
01/05 dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang responden yang diambil secara 
acak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. 
 Penelitian ini menunjukan hasil bahwa promosi perbankan syariah 
berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih bank. Hal ini ditunjukan 
melalui uji signifikansi distribusi student diperoleh t = 2,591 dan harga t tabel 
dengan taraf kesalahan sebesar 5% atau tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) 
diperoleh = 2,011 berarti t hitung lebih besar dari t tabel (2,091>2,011). Artinya 
terdapat pengaruh positif antara promosi yang dilakukan (X) terhadap minat 
masyarakat (Y). Dan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R²) adalah 
0,104, artinya minat masyarakat terhadap perbankan syariah hanya 10,4% saja 
yang dipengaruhi oleh promosi, sedangkan 89,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam 
dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang 
dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang 
diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi 
konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem Bank Syariah menerapkan 
system bebas bunga (interest free) dalam operasionalnya, dan karena itu 
rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank 
yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu 
kepada Al Qur’an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. 
(Karmen P dan M.S Antonio, 1992) 
Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas 
terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk 
mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang 
terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi 
dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat 
suku bunga yang tinggi. Kesadaran ini didukung oleh karakteristik kegiatan 
usaha bank syariah yang melarang bunga konvensional, dan pemberlakuan 
nisbah bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang 
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bersifat spekulatif (al Gharar) dan  tanpa didasarkan  pada  kegiatan usaha 
yang riil (Karem, 2003).  
Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di 
dunia. Dari sisi ini patut menjadi potensi asset yang kuat jika dibarengi dengan 
kualitas sumber daya insani yang memadai. Sayang sekali potensi 
kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan 
pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Mayoritas masyarakat muslim 
masih buta tentang Bank Syariah termasuk juga para akademisi, professional, 
dan bahkan ulama. (Sholahuddin, 2001). 
Begitu juga fenomena – fenomena yang terjadi di Desa Singawada 
Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ini memliki keterbatasan 
pamahaman mengenai kegiatan operasional bank syariah sehingga menjadi 
kendala dalam pengembangan bank syariah di kawasan tersebut. Masyarakat 
pada umumnya memiliki pengalaman yang luas dibidang perbankan yang 
berbasis konvensional dan sedikit atau belum memahami produk, mekanisme, 
sistem, dan seluk – beluk bank syariah. Masyarakat juga banyak yang masih 
bertanya – tanya apakah bank – bank syariah dijaamin oleh pemerintah atau 
tidak, karena mereka beranggapan yang namanya bank syariah tidak dijamin 
oleh pemerintah. Selain itu juga, unit bank syariah masih terlalu sedikit jika 
dibandingkan dengan bank konvensional sehingga masih banyak masyarakat 
yang belum begitu mengetahui atau paham mengenai produk jasa yang 
ditawarkan, mekanisme, sistem, dan seluk – beluk bank syariah.  
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Berdasarkan respon calon nasabah ataupun nasabah yang ada di 
masyarakat desa Singawada menunjukan bahwa bank syariah belum 
melakukan sosialisasi dan promosi secara maksimal kepada para  masyarakat 
atau para nasabahnya, sehingga masih banyak masyarakat atau para 
nasabahnya yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, 
mekanisme, sistem dan seluk – beluk bank syariah. Kelemahan – kelemahan 
ini dapat mempengaruhi masyarakat atau para nasabahnya dalam proses 
pengambilan keputusan untuk menabung di Bank – Bank Syariah khususnya 
di Desa Singawada ini. 
Berdasarkan fenomena di atas, maka Bank – Bank Syariah khususnya 
yang berada di kawasan Rajagaluh ini dituntut untuk menjalankan peran dan 
fungsi strategis mensosialisasikan perbankan dan keuangan syariah kepada 
masyarakat atau para nasabahnya dengan maksimal. Oleh karena itu, Bank 
Syariah perlu melakukan promosi kepada masyarakat dengan maksimal agar 
masyarakat dapat memahami dengan baik atas produk jasa yang 
ditawarkannya sehingga akhirnya masyarakat tersebut mengambil keputusan 
untuk menabung di Bank – Bank Syariah. 
Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 
program pemasaran. Dalam persaingan yang begitu ketat, perusahaan tidak 
hanya dapat mengandalkan peningkatan mutu dan pengembangan produk jasa 
semata, walaupun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 
mengetahuinya dan tidak yakin kalau produk itu akan berguna bagi mereka, 
maka mereka tidak akan pernah membelinya. Produk yang dihasilkan oleh 
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perusahaan agar dapat dikenal dengan baik dan akhirnya dibeli oleh 
konsumen, maka perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi, yang terdiri 
dari periklanan, promosi penjualan, penjualan probadi, hubungan masyarakat, 
dan pemasaran langsung. 
Pemasaran modern menuntut lebih dari sekedar produk yang baik, 
memberikan harga yang menarik, dan menyediakan bagi pelanggan yang 
dituju. Perusahaan juga harus bersosialisasi dengan pelanggan lama maupun 
calon pelanggan, dan sosialisasinya tidak boleh bersifat serampangan. 
Sosialisasi agar efektif, maka pemasar  harus memahami bagaimana sosialisasi 
berjalan. Proses sosialisasi harus dimulai dengan memeriksa semua potensi 
yang dapat membuat pelanggan target berinteraksi dengan produk atau 
perusahaan. 
Promosi dapat memberikan peluang yang besar terhadap kepentingan 
kedua belah pihak yaitu produsen (Bank Syariah) dan konsumen (nasabah). 
Bank berkepentingan produk yang ditawarkannya dapat diketahui oleh 
konsumen melalui  promosi yang dilakukannya sedangkan para konsumen 
atau nasabah dapat mengetahui jenis produk yang sesuai dengan kebutuhannya 
melalui promosi yang dilakukan bank. Sehingga dapat terlihat jelas 
pentingnya peranan promosi dalam mempengaruhi keputusan yang akan 
dibuat oleh para nasabah untuk memilih Bank Syariah. 
Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “PENGARUH 
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PROMOSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT 
MEMILIH BANK SYARIAH”. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap 
masyarakat di desa singawada? 
b. Bagaimana pengaruh promosi perbankan syariah terhadap minat nasabah 
dalam memilih bank syariah ? 
C. TUJUAN  
 Tujuan penelitian adalah : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisa promosi yang dilakukan Bank 
Syariah. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh promosi terhadap minat 
konsumen untuk memilih Bank Syariah. 
D. MANFAAT  
1. Bagi Masyarakat  
a. Supaya masyarakat mengetahui sistem kerja dan produk jasa yang ada 
dalam bank syariah 
b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk lebih memilih 
perbankan syariah.  
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri  
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Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun 
praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah 
di Indonesia.  
3. Bagi Peneliti  
a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh.  
b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam menganalisis serta 
memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat.  
c. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang 
berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama ini.  
E. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dengan susunan yang 
sisetematis dan komprehensif, antara lain :  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan secara singkat latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, keguanaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi landasan teori sebagai penjabaran teori-teori yang 
mendukung perumusan hipotesis. Selain itu, bab ini juga berisi 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, 
kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN  
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Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan skripsi yang meliputi antara lain: variabel 
penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan, 
gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.  
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 
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